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Východiska:
1.  Proč
 
kniha vzniká?
? cíl a poslání knihy
? volba tématu
? proč toto téma - nutnost, aktuálnost, 
potřebnost
? současný stav zkoumané problematiky
? název
2.  IS VaV -
 
RIV
? http://www.iach.cz/knav/manual/P2010.pdf
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IS VaV -
 
RIV
? RIV = Rejstřík informací o výsledcích
? Shromažďuje údaje o výsledcích, o pracovištích, ve 
kterých vznikly a o jejich tvůrcích pro účely hodnocení
výsledků výzkumu, vývoje a inovací.
? Definice druhů výsledků dle pravidel RIV = výběr druhu 
výsledku, odpovídající záměrům autora.
? I. kategorie – kód B  = odborná kniha
? prezentuje původní výsledky výzkumu
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Odborná
 
kniha dle RIV
? neperiodická publikace - 100 normostran (tj. 50 
tištěných)
? vydaná tiskem nebo elektronicky
? nakladatelství s vědeckou redakcí
? recenzovaná alespoň 1 recenzentem z
příslušného oboru (ne pracoviště!)
? dodržet formální atributy odborné knihy
? kód ISBN
? jednotný autorský kolektiv
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Odbornou knihou dle RIV je/není
? Odbornou knihou JE např. monografie, 
vědecky zpracované encyklopedie a lexikon, 
kritická edice pramenů, kritický komentovaný 
překlad filozofických, historických či filologických 
textů doprovázený studií, atd.
? Odbornou knihou NEJSOU učební texty, 
odborné posudky a stanoviska, ročenky a výroční
nebo odborné periodické zprávy, statistické
ročenky, atd.
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Plánování:
? časový harmonogram 
? správně sestavit obsah knihy
? vhodní autoři – obsah jednotlivých kapitol
? promítnout podmínky RIV a možnosti rozpočtu
? volba nakladatelství s vědeckou redakcí
? Vědecká redakce = garantuje odbornost a kvalitu 
původních vědeckých publikací
? Seznam nakladatelství s vědeckou redakcí = zápis 
z jednání Komise pro hodnocení 15. 10. 2008
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Časový harmonogram
? do 31. 1. 2010 obsah + potvrzení autoři
? do 15. 3.2010 první verze kapitol
? do 27. 4. 2010 konečná verze kapitol (vzájemná
oponentura, 
zapracování
 
připomínek)
? do 15. 7. 2010 recenze
? do 30. 8. 2010 překlad
? do 30. 10. 2010 vydání v tištěné i elektronické formě
? 6. – 8. 12. 2010 představení publikace odborné veřejnosti
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Tvorba:
? Sjednotit při tvorbě knihy:
? podmínky nakladatelství,
? obecné principy,
? vlastní zásady.
? Výstavba odborného textu
? Zdroje a citace
? Překlad
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Podmínky nakladatelství
? Pokyny / informace pro autory.
? Typografická pravidla, závazná pravidla pro 
psaní citací (generátor citací), požadavky na 
kvalitu obrazových materiálů, atd.
? Formulář pro recenzenty: 
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Obecné
 
principy 
? ČSN ISO 690 Bibliografické citace
? ČSN ISO 690-2 Část 2: Elektronické dokumenty
nebo jejich části
? odkazy na citace v odborném textu – 3 metody:
• metoda průběžných poznámek
• metoda číselných citací
• metoda prvního prvku a data
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Vlastní
 
zásady
? citační norma ISO 690 a ISO 690-2
? poznámky pod čarou + metoda prvního prvku
? názvy ? kurzívou
? zkratky ? (dále jen …), následné užívání zkratky
? seznam zkratek + označit slova pro rejstřík
? obrázky a tabulky - popisky 
? zdroje uvádět za každou kapitolu
? přílohy na konec knihy (1 výjimka, kapitola 7)
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Výstavba odborného textu
? základní členění odborného textu (úvod, 
jednotlivé kapitoly, závěr)
? provázanost textu - logická návaznost kapitol
? poznámkový aparát 
? bibliografické citace
? druhá verze textu
? jazyková korektura
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Překlad
? spolehlivá a kvalitní překladatelská agentura
? za přijatelnou cenu
? počítat s dostatkem času na překlad (asi 1 
měsíc)
? obrázky
? bibliografické citace 
? zkratky
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Výsledky I.
? Repozitáře šedé literatury
- tištěná verze - český jazyk
? 200 ks
? ISBN 978-80-904273-5-8
? recenzovali: RNDr. 
Miroslav Bartošek, CSc. a 
Ing. Petr Žabička
? nakladatelství VeRBuM
Radim Bačuvčík, Zlín
? elektronická verze
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Výsledky II.
? Grey Literature Repositories
- tištěná verze - anglický jazyk
? 200 ks
? ISBN 978-80-904273-6-5
? recenzovali: RNDr. Miroslav 
Bartošek, CSc. a Ing. Petr 
Žabička
? nakladatelství VeRBuM
Radim Bačuvčík, Zlín
? elektronická verze
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Děkuji za pozornost!
Iveta Fürstová
Iveta.furstova@techlib.cz
